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Eventos acadêm icos são parte da vida universitária e a possibilidade de terem seqüência depende de inúmeros fatores, entre os quais, a saúde e vitalidade dos grupos responsáveis 
estão em  prim eiro lugar. S ão  esses atributos que fazem dos dem ais aspectos obstáculos ou incentivos 
para que tudo chegue a bom  termo. A ssim  foi a II Sem ana de Arqueologia, criada e p lanejada pelos 
alunos do Program a de Pós-G raduação em  A rqueologia do M AE/USí^ cuja realização e sucesso 
significariam  a confirm ação de um a tradição iniciada em 2007. Essa confirm ação foi a m arca da 
program ação m uito diversificada e com  tem as bastante atuais distribuídos em  palestras, m esas 
redondas, com unicações e apresentação de pôsteres, com  vistas à atualização dos estudantes, pes­
quisadores e profissionais, objetivando fom entar a divulgação e a  consolidação da área. A lém  disso, 
duas belas atrações: a exposição de fotografias de A rqueologia e a M ostra A udiovisual In ternacio­
nal em  A rqueologia-M A IA .
C oordenar a II Sem ana de A rqueologia foi im ensam ente prazeroso por ter podido conviver de 
perto tam bém  com  os alunos que estão mais distantes de minha área de pesquisa, a A rqueologia 
C lássica. Isso significa sempre um enriquecim ento, por ver reafirm ados sua capacidade de criação, 
sua originalidade, com prom etim ento e cam aradagem  em  todas as circunstâncias que exigiram o 
m aior esforço de cada um.
A pesar de todas essas qualidades, do em penho e das ideias, nada se concretizaria sem  os apoios 
financeiros e logísticos. N isso  tam bém  fomos m uito afortunados, pois conseguim os financiam entos 
do C N P q, Pró-Reitorias de Pós-G raduação e de Pesquisa e do M A E, além  do apoio logístico do 
corpo de funcionários e alunos do M useu, dos laboratórios tem áticos labeca e LIN TT. E, por último, 
e em  especial, da Faculdade de Educação da U Sfi que nos cedeu seu belo espaço para que a II 
Sem an a de A rqueologia tivesse m uito sucesso.
N esta  oportunidade de publicar os A nais da II Sem ana de A rqueologia, reitero nossos agrade­
cim entos aos apoios valiosos e cum prim ento, sobretudo, aos alunos, donos das ideias e que m uito 
fizeram para que ela acontecesse, o que nos deixa m uito orgulhosos.
